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Amb cada nou curs que comença ens enfrontem un cop més a l’irremeiable pas 
del temps, i en l’acte de prendre noció sobre l’efímer de la seva existència se’ns obren 
una sèrie d’inquietuds que, més enllà de no trobar respostes concloents, no deixen 
de rondar la nostra ment. Què és el temps? Com reconciliar passat, present i futur? 
Els espais no canvien; les persones, sí. I nosaltres, els professors, sovint ens fem 
la reflexió que els alumnes canvien però sempre tenen la mateixa edat, i això és, 
de manera no conscient, una excusa per amagar-nos el nostre propi pas del temps, 
any rere any, promoció rere promoció.
Sense cap dubte la celebració del «nou curs» no només ens genera inusitades 
esperances sobre el futur, sinó que també ens fa reflexionar al voltant del temps en 
si mateix, ja que ens veiem «atrapats» en el seu trànsit constant, sense que tinguem 
les eines per poder evitar-ho. «Com es va passar l’any» és una de les frases que més 
se senten durant tot setembre; manifestació evident de la nostra sorpresa i fins i 
tot indignació per la rapidesa amb què tot passa.
D’aquesta manera, s’entreveu una situació estranya per la seva irreversibilitat 
però freqüent en la nostra societat: el temps es torna el nostre enemic. Hi estem 
en conflicte permanent perquè pel que sembla mai arriba, perquè amb cada segon 
que transcorre se’ns va esgotant la vida i perquè, a més, se’ns torna inaprehensible, 
esmunyedís.
Solem dividir el temps en passat, present i futur. El passat és allò que ja es va 
viure, cosa que va ser però que no hi ha manera que torni a ser; el futur, en canvi, 
encara no és, és el futur que arribarà potser en algun moment, però en tant que futur 
roman aliè i llunyà a nosaltres. Per tant, ens queda el present com allò que és, però 
quan dura el present? Es mostra fugaç, perquè, ni bé l’anomenem, ja ha deixat de ser.
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És clar que tenim certes formes de resoldre aquesta qüestió ja que amb el record 
i la memòria donem entitat al nostre passat i amb les expectatives i els projectes 
fem que el futur prengui consistència. El problema sorgeix quan, per viure malen-
coniosos en el passat o per perdre’ns en el futur, menyspreem el present, que, al 
capdavall, és l’únic que tenim.
Com dèiem, un altre dels nostres conflictes amb el temps és que solem tenir 
la sensació que mai ens arriba per dur endavant tots els nostres desitjos. Per això, 
necessitem planificar totes les nostres accions, controlar el temps tant com es pugui 
per poder garantir el compliment dels nostres objectius. A què ens condueix això? 
A caure en l’estrès, en l’esgotament mental i físic, a sentir-nos literalment devorats 
pel calendari.
Així doncs, hi ha alguna manera de reconciliar-nos amb el temps? Una frase per 
altres coneguda ha intentat al llarg dels segles respondre aquesta qüestió: carpe 
diem (‘viu el dia’), és a dir, més enllà d’acceptar que tenim un passat i que esperem 
un futur, visquem el dia en tant que dia, gaudint al màxim possible d’aquesta vida 
que avui tenim, d’aquest temps que ara ens toca viure. És clar que una exacerbació 
d’aquest principi ens pot conduir al conflicte que vivim en l’actualitat: l’excessiva 
immediatesa, de manera que trobar l’equilibri entre allò que vam ser, el que som i 
el que volem ser es mostra com el veritable desafiament.
Aquest recull d’imatges no pretén més que ser una eina que ens permeti trobar 
un camí per a la reconciliació amb el temps.
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Curs 1950-51, classe de preaprenentatge, arxiu JHAET
Curs 2014-15, edifici del Quarter desocupat, arxiu JHAET
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10 de juny de 2014, olimpíades 
d’FPCatskills, arxiu JHAET
Curs 1950-51, classe de preaprenentatge, arxiu JHAET
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Visita del ministre d’Educació i Ciència, 
1960 aproximadament, arxiu JHAET
6 d’octubre de 2014, inauguració dels actes del 90è aniversari, arxiu JHAET
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Curs 2014-15, classe d’educació física, arxiu JHAET
25 de maig de 1981, inauguració de l’edifici actual, arxiu JHAET
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Edifici del Carme en els seus inicis, classe de paletes, arxiu JHAET
Curs 2014-15, classe d’automatització i robòtica, arxiu JHAET
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Curs 2014-15, claustre de professorat, arxiu JHAET
Claustre de professorat, arxiu AMV
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Obres de l’edifici actual 1979-80, arxiu JHAET
Curs 2014-15, edifici actual, arxiu JHAET
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Curs 2014-15, laboratoris actuals, arxiu JHAET
Laboratoris de l’edifici del Quarter posteriors a 1957, arxiu JHAET
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Edifici del Carme en els seus inicis, taller de mecànica, arxiu JHAET
Curs 2014-15, taller de mecànica actual, arxiu JHAET
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Classes actuals d’informàtica i d’ofimàtica, arxiu JHAET
Primeres classes de mecanografia, edifici Quarter, arxiu JHAET
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Anys seixanta, inici de les primeres festes de Sant Joan Bosco, arxiu JHAET
Curs 2013-14, festa de final de curs, arxiu JHAET
